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in Ans.pruch genoii i i iren. Icl h;be nicl ' i  sehr i iber .t e 
€ii in.rt ige losurg
der l l lgele€enhcl ir laduB gef riei)t. Jti,zt l luss lch r,ber - aueh ,lvenn €!t
Ihlen schon Le.n8.rei] if '  gev{oir{i+n i i:rr - Eilr neinen i: lten ce*eiT4 censeo
konn:en ! sie so1l"en die l lotrlelidigkeit Kurse zu hr-lten drzu benii-tzen,
rrs die Gescll icrlte der neueren it i" l i-enischer triteiitur zulrtrj.ndezubrin-
gen. lch bin i.:belzeugt, rl.r,ss ,en]] :; ie die;ren ;jtoif eln]naL fi lr elnen
Kurs durchnehmon uucl vorilaf:ien, cii"ir Stch ergenil ich fcrtig seln wiTd.
Und es h..tte fi ir It.r l ien eine enijschei4elcie Bedeutrng, hOgh j ' lqrahrschein-
l ich auch fi ir .,n(' lere l irrder. Dabei 1$t es 'r ichtig, d ss nur:l ie lEst.n-
de sind i ibel it ie..es heiklb 3 'IheLa eine ve:fl i infi iae Z!is.,.Jni0enf as6ung zu
b:ringen. A1:r al,t€T nobjel.t i\. istn &gine 1ch. d.rss es Ji 'r dj.e 'Jeft vo11-
ko&&en iYurst i::t, ob roaa : 'us crhi,bonen c(ici '  grn,j . i : laie].en Grijrden zu
eane ilernijnf t j-gel: 0bjelrt i. i i t&t 
€le.l-rr.gt. t i is !a.r:sit: l len und rruss?rechen
der '{/.hrheii j i .t daEr !?ichtige, i ibel, .t i ,, i ive wir.d nicl:.t bi gest j jmt, wie
der alte 3ebe1 seinerzelt s 8',;e. Iassen ll ie es njcht e1.! Kirlte und
Te i ln r "huc los igke i  i  i ru f  ,  d i ; ss  i -c i r  i r r  C ie :en , ten igen Ze l1en nur  i iber  C le -
se ?r?.|ge scirreibe. Girlubeir ,1ie 5lir, d:rss Aeine ,",ntei14dTae .n l lres.
Schiclier-f viel breit er,ri j .efel ' und lverrrler ist, a].sj die$e Zeilen e9
auszriciriic lren vern.ajgen.
/4q,6t. ll . 7 1 . l-, :.I ;. I .: ., .' ri .' -\'*
l ieber Cases, . i lesnii l  h1!r vrfr ige i io/te, den. ich bin ] i i1t der lurch-
sicht * !reines endllch fer ' t i . t-  get]of, ' . lener eret::r Teiis r je:: 4esthetik
. l i . i t herz l ichelr Grijssenlhr
P.S.  S ie ' re rden ] ] . j . r '  es  n icb t  i jbe lne l  ren .  ho f fe  i ch .  ' i ass  i c l r  n r i t
Giovannl i iber lhre neue.ite l i  ebf ingGliteri tur sprs6h. dber n: t i ir l ieh
lar Cas auch Alles. Er w:!rf die frage cuf, weshdlb :ie eigertl ich belfh ren  so .  g rossen Fdh i ,  te i  ten  co  wen lg  1  rod , , : ie ien .  v t r  oe !  ie - r , i6 [ t6 i i  ^
ea nrs einfach u(rd 
.sehoben dies alle; - trotz besse?e! Elnslcht a 
-
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